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ABSTRACT
Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup sekelompok masyarakat, maka semakin meningkat pula
kebutuhan manusia terhadap sumber daya hutan, terutama produk olahan kayu. Mebel sebagai salah satu produk olahan kayu
memiliki permintaan yang cenderung fluktuatif dan jumlah produksi yang cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah
terbatasnya ketersediaan bahan baku di alam dan pemborosan yang terjadi di perusahaan. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan
produksi bersih di PT. Mutiara Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai salah satu perusahaan mebel terbesar di Aceh. Perusahaan ini
belum menerapkan strategi untuk menangani permasalahan waste dan limbah yang dapat dilihat dari banyaknya material terbuang
dan limbah di sekitar area kerja karyawan. Produksi bersih merupakan suatu alat yang ditujukan untuk mengurangi permasalahan
dan dampak yang ditimbulkan oleh industri terhadap lingkungan, mengurangi material yang terbuang, dan meningkatkan investasi
perusahaan dengan cara menangani dan mengelola limbah secara tepat. Penelitian ini dilakukan dengan cara  mengumpulkan  data
primer  dan  data  sekunder yang  diperoleh  dari  pengamatan langsung ke lapangan dan wawancara dengan pemilik dan pekerja
perusahaan. Pengolahan data dilakukan dengan melihat diagram kesetimbangan massa proses produksi dan pendekatan konsep on
site reuse. Hasil produksi bersih menurunkan jumlah bahan baku yang terpakai pada produksi lemari pakaian sebanyak empat
lembar, menurunkan jumlah waste sebesar 83,20% pada produksi tempat tidur dan sebesar 70,67% pada produksi lemari pakaian.
Adapun penurunan jumlah limbah pada produksi tempat tidur sebesar 77,43% dan pada produksi lemari pakaian sebesar 5,58%.
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